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O presente trabalho visa promover um acesso de pacientes fumantes a informações e tratamento 
para doenças periodontais, promovendo a questão dos problemas que o fumo causa aos tecidos da 
cavidade oral, em especialos tecidos do periodonto. Mediante tal constatação, foi mostrada a 
dificuldade de se obter sucesso no tratamento periodontal, sendo que os fumantes apresentam menor 
ganho de inserção após a terapia convencional. Entretanto, se o paciente não contribuir com o cessar 
do fumo, o tratamento periodontal torna-se ineficaz, pois as substâncias presentes no cigarro atuam 
de forma negativa, diminuindo a ação dos fibroblastos na reparação dos tecidos lesados. De forma 
geral, os pacientes fumantes devem ser orientados quanto a prática de medidas preventiva, como a 
escovação adequada e o uso do fio dental corretamente. A associação entre o fumo e a doença 
periodontal tem sido tema de vários estudos.O tabagismo não é causa isoladamente do problema 
periodontal, a disponibilidade a patógenos e a genética podem ser fatores que definirão a ação da 
doença em algumas pessoas. A destruição dos tecidos pode ser pela capacidade diminuída de 
reparação periodontal que o fumante apresenta, visando que o fumo inibe o processo de cura em vez 
de promover a progressão da doença periodontal, entrando no quesito que fumar diminui a eficácia do 
tratamento periodontal. Mostra-se que quando os níveis de toxinas no organismo abaixam o 
organismo começa a medir-se de forma positiva visando que a terapia funcionara como em um 
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